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  ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﻔﺎت اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣﺮزي 
   ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻔﺎت ﺑﻨﯿﺎدي ﺷﺨﺼﯿﺖﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺒﮏ
   (1)دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪزاده
  ﭼﮑﯿﺪه
در  :روشﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺻـﻔﺎت ﺑﻨﯿـﺎدي ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺑـﻮد. ﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺎت اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣﺮزي از روي ﺳﺒﮏ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺶ :ﻫﺪف
 ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﭘﺮﺳـﺶ  ﮐﻮﺗـﺎه  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه اي اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 306ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮ، 
 دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ  ﻧﺎﻣـﻪ و ﭘﺮﺳـﺶ  (IPB) ﻣـﺮزي  ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ، ﭘﺮﺳـﺶ (B-QPS) اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ  ﺷﺨﺼﯿﺖﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻮﺗﺎه ، ﻧﺴﺨﻪ(SR-QPE) آﯾﺰﻧﮏ
ﻫ ــﺎ ﻧﺸــﺎن داد  ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ :ﻫ ــﺎ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﺷــﺪﻧﺪ. ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ رﮔﺮﺳــﯿﻮن ﭼﻨ  ــ ﭘﺎﺳــﺦ ﮔﻔﺘﻨ ــﺪ. داده (IAA) ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن
ﺻـﻮرت ﻣﻨﻔـﯽ(، ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ دوﺳـﻮﮔﺮا و ﮔﺮاﯾـﯽ، ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ )ﺑـﻪ ﭘﺮﯾﺸـﯽ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ، روان  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ، ﺳـﺒﮏ  روان
ﻫـﺎي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ  ﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﺒﮏ ﺸﯽﭘﺮﯾ رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ، روان ﻫﺎي ﺻﻔﺎت اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و روان ﺑﯿﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ( ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﯽ )ﺑﻪ ﺑﺮون
ﮔﺮاﯾـﯽ ﺑـﺎﻻ در ﮐﻨـﺎر ﭘﺮﯾﺸـﯽ رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ و روان  روان :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ دوﺳﻮﮔﺮا و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮔﺮاﯾـﯽ ﺑـﺎﻻ در ﭘﺮﯾﺸـﯽ رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ و روان  ﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺎت اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ اﺳﺖ و روان ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ، اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ
  ﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي اﺳﺖ. ﮐﻨﺎر ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا، اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ
   رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان ؛ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﯽ روان ؛ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﺳﺒﮏ ؛ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي ؛ﺻﻔﺎت اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ :ﮐﻠﯿﺪواژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﻧﺠـــﻮري  ، روان1رﻧﺠـــﻮري ﺷـــﺒﻪ روان ﺎيﺳـــﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿا
 ﺎي، اﺳـﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿ3رﻧﺠـﻮري ، ﭘـﯿﺶ روان2ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐـﺎذب
و  6ﻧﻬﻔﺘـــﻪ ﺎي، اﺳـــﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿ5ﭘﺮﯾﺸـــﯽ ﻧﻬﻔﺘـــﻪ  ، روان4ﻣـــﺮزي
اﺻـﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺗﻮﺻـﯿﻒ  7ﺳـﺮﭘﺎﯾﯽ  ﺎياﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿ
ﮐﺎر ﺑﻪ 8ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي و اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل
ﻗـﺮار  Aاﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي در ﺧﻮﺷﻪ  (.1اﻧﺪ ) رﻓﺘﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ آن در ﺷـﺮاﯾﻂ 
دﻫﻨـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺮﯾﺸﯽ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  ﻫﺎي روانﭘﺮﺗﻨﺶ، ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﯿـﺮد و ﭘﺮﯾﺸـﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ در ﻣـﺮز روان 
آﯾ ــﺪ. ﺷــﻤﺎر ﻣ ــﯽﭘﺮﯾﺸــﯽ ﺑ ــﻪ ﻫــﺎي ﻣ ــﺮزي روان ﺟــﺰء وﺿــﻌﯿﺖ
( در ﯾﮏ اﻟﮕـﻮي ﻧﻈـﺮي، 2ﻧﻘﻞ از  ، ﺑﻪ6991 ،4891) 9ﮐﺮﻧﺒﺮگ
، ﻣﺮزي و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر را در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ 
ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷﺨﺼـﯿﺖ 
رﻧﺠـﻮري، ﻣـﺮزي و در ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ از ﻫـﻢ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ اﺳـﺖ: روان 
ﻫـﺎي  اي از اﺧﺘﻼل ﭘﺮﯾﺸﯽ. ﮐﺮﻧﺒﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﭘﺎره روان
ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ و راﻫﻨﻤـﺎي  ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒﻧﺴـﺨﻪ ﯿﺖ ﮐـﻪ درﺷﺨﺼـ
( ﻣﻮرد اﺷـﺎره ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  MSD) 01ﻫﺎي رواﻧﯽآﻣﺎري اﺧﺘﻼل
اﺳﺖ، رﯾﺸﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي دارﻧﺪ. ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳـﯽ 
رﻧﺠﻮري در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي و روان
اي از ﻣﻮاﻗــ ــﻊ، آﺳــ ــﯿﺐ در در ﺳــ ــﺎزﻣﺎن ﻣــ ــﺮزي در ﭘــ ــﺎره 
ﻫـﺎي ﺷـﻮد. ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل  ﺮﺑ ـﻪ ﻣـﯽآزﻣـﺎﯾﯽ ﺗﺠ واﻗﻌﯿـﺖ
 033-223 ,3102 retniW ,4 .oN ,81 .loV ,ygolohcysP lacinilC dna yrtaihcysP fo lanruoJ nainarI









































































ﻫﺎي  ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي و اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ  -ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اُﻓﺖ ﮐﺎرﮐﺮد رواﻧﯽ
ﻫـﺎي اﻧـﺪ: ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻧﺸـﺎن داده (. ﯾﺎﻓﺘـﻪ 2ﮐﻨﻨـﺪ ) ﻣـﯽ 
، 2زداﯾــ ــﯽ)ﺷــ ــﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼــ ــﯿﺖ  1ﭘﺮﯾﺸــ ــﯽ اي/ روان ﺗﺠﺰﯾــ ــﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ  ﻫﺎي ﺷﻨﻮاﯾﯽ( ﻣﻬﻢ ﻫﻢو ﺗﻮ 3زداﯾﯽ واﻗﻌﯿﺖ
اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي ﺑـﺎ  ،(. در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن3ﻣـﺮزي اﺳـﺖ )
ﻫ ــﺎي ﻏﺮﯾ ــﺐ و  )اﺧ ــﺘﻼل Aﻫ ــﺎي ﺷﺨﺼ ــﯿﺖ ﺧﻮﺷ ــﻪ  اﺧ ــﺘﻼل
(. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺻﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ 4ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف( ﻫﻤﺎﯾﻨﺪي دارد )
(. ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮي اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣﺮزي 5و ﻣﺮزي ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ )
وﺟـﻮد دارد و  ﺎﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺳـﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿ  در ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان ﺑﯿﻤـﺎران 
ﺑﻌﻀـ ــﯽ از اﻟﮕﻮﻫـ ــﺎي ﺷﺨﺼـ ــﯿﺖ ﻣـ ــﺮزي در ﺧﻮﯾﺸـ ــﺎوﻧﺪان 
(. از 1ﺷﻮد )دﯾﺪه ﻣﯽ ﺎاﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿ
ﮔﺎﻧـﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ، دو ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔـﻪ 
و ﺗﺠـﺎرب ادراﮐـﯽ  4ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿـﺪ/ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﺑﯿﻨـﯽ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي را ﭘـﯿﺶ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﯽ 5ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل
ﻫﺎي ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿﺪي و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻔﺮط از ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در دو اﺧـﺘﻼل اﺳـﺖ و ﻣﻌـﺎدﻟﯽ ﺗﻠـﻮﯾﺤﯽ  وﯾﮋﮔﯽ
اي ﮔـﺬرا، اﺣﺴـﺎس ﻣـﺰﻣﻦ  ﻫﺎي ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿﺪي و ﺗﺠﺰﯾﻪﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺷـﺪن ﺧﯿـﺎﻟﯽ ﯾـﺎ واﻗﻌـﯽ در ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﭘﻮﭼﯽ و ﺗـﺮس از ﺗـﺮك 
ﺪ. اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﯾـﻦ، ﺗﺠـﺎرب ادراﮐـﯽ ﺷـﻮﻧ ﻣﺮزي ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ 
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤـﻮل ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ، از ﺟﻤﻠـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺣﺴـﯽ 
ﺗ ــﻮﻫﻤﯽ و ﺑﺎورﻫ ــﺎي اﻧﺘﺴ ــﺎب از دﯾﮕ ــﺮ ﺑ ــﺪﻧﯽ، ﺗﺠ ــﺎرب ﺷ ــﺒﻪ 
آﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در دو اﺧـﺘﻼل ﺑـﻪ  وﯾﮋﮔﯽ
اي و ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿﺪي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس و اﺧﺘﻼل در  ﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﯿـﺎس اﺳـﺖ. اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻔﮑـﺮ ﺧﻮداﻧﮕـﺎره ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي 
ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎور ﺑـﻪ واﻗﻌـﯽ ﺑـﻮدن )ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﺸـﺎﻧﻪ 6آﻣﯿـﺰ ﺳـﺤﺮ
ﺧـﻮاﻧﯽ( ﻓﻘـﻂ اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ ﻫـﺎ، ﺣـﺲ ﺷﺸـﻢ و ذﻫـﻦ ﺧـﻮاب
ﮐﻨﻨـﺪه دو ﻫﺎي ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ  ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ دارد و از ﻣﻼك
  (. 6اﺧﺘﻼل اﺳﺖ )
ﭘﺮﯾﺸﯽ، اﯾـﻦ دو ﻫﺎي روان اﻟﮕﻮي ﭘﯿﻮﺳﺘﺎري وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺎﯾﻪﺑﺮ  
ﺢ ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي و ﺻـﻔﺎت اﺧﺘﻼل در ﺳﻄ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس روﯾﮑـﺮد ﺻـﻔﺖ در  اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺑﻨﯿـﺎدي آﻣﯿـﺰ وﯾﮋﮔـﯽ ﻋﻨـﻮان ﺗﺠﻠـﯽ اﻏـﺮاق ﺷﺨﺼـﯿﺖ، ﺑـﻪ 
ﻫﺎي  (. اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺒﯿﯿﻦ6ﺷﻮﻧﺪ ) ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي رواﻧـﯽ  ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ، در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮐﻨﺎر اﻟﮕﻮ
(، روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد 7اﻧﺪ )اي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺮش ﮔﺴﺘﺮدهﭘﺬﯾ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻨـﯽ آﺳـﯿﺐ  دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﭘﯿﺶ
ﻫـﺎﯾﯽ از ﺗﺤـﻮل (. ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس، اﻟﮕـﻮ 8رواﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧـﺪ ) 
ﻫﺎي  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ آنﭘﺮﯾﺸﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در  ﻫﺎي روان ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﺪﯾـﺪه ﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﻓﺮدي در دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠّ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ رﺳﺪ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻋﻠـﺖ  (. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ9ﺷﻮد ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺗ ــﺪرﯾﺞ از ﺗﻤﺮﮐــﺰ اﻧﺤﺼــﺎري ﺑ ــﺮ ﻫ ــﺎي ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﺑ ــﻪ  اﺧــﺘﻼل
ﺷﺨﺼﯽ، ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت درون
(. ﯾﮑـﯽ از ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اﺻـﻠﯽ 01اﻧﺪ ) ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ دادهﻣﯿﺎن
ﻫـﺎي  ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از روﯾﮑﺮدﻫـﺎي ﺗﺤـﻮﻟﯽ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺎن اوﻟﯿﻪ و اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي 
آورد، ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮ ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺷﺨﺺ از ﺧﻮد ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ  اﺣﺴﺎس
ﻫـﺎي ﺗﺤـﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌـﺪد ﻫـﺎ و ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺎي ﻫـﺪاﯾﺖ ﭼـﺎﻟﺶ  ﺷﯿﻮه
ﮔﺬارد. از اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯾﮑـﯽ از  زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺘـﻪ و  ﻫـﺎي ﺳـﺎزش ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺖ روش اﻟﮕـﻮ
ﻫﺎي ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌﺪد زﻧـﺪﮔﯽ  ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺎزش
ﭘﺮداز اﺻﻠﯽ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ، ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ (، ﻧﻈﺮﯾﻪ21) 7(. ﺑﺎﻟﺒﯽ11اﺳﺖ )
ﻫـﺎي ﮐـﻮدك در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ -ﻫـﺎي رواﺑـﻂ ﻣـﺎدر  ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﮋﮔﯽ
ﮐـﻮدك،  -اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻮع ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﺮاﻗـﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 
ﻓﺘﺎري ﮐـﻮدك اﺳـﺖ. ﯾﮑـﯽ از ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ و ر ﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﻨﻈﯿﻢ
اﺳـﺖ  8ﮐـﺎري ﻫـﺎي درون  ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، اﻟﮕﻮ
ﻣـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ  -ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑـﺎﻟﺒﯽ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻧـﻮزاد 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻨﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻫﺎي روان ﻣﻌﺎدل
ﺑﯿﻨﯽ  ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﻫﺎ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد در رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮ
ﮕﺮان )اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ( و اﺣﺴـﺎس، اﻧﺪﯾﺸـﻪ و رﻓﺘـﺎر ﺻﺤﯿﺢ رﻓﺘﺎر دﯾ
ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روﯾﮑﺮد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ )ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺎ، ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎري از اﺧﺘﻼل ﯾﻨﺪآدر اﯾﻦ ﻓﺮ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي و اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ( اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺧﺘﻼل
ﻫـﺎي دﻟﺒﺴــﺘﮕﯽ اﻧـﺪ ﺑﺮﺧــﯽ اﺑﻌـﺎد ﺳــﺒﮏ  ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻧﺸــﺎن داده
ﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي دو اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي و ﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
(. اﻣـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ 31-61، 8ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ را ﭘﯿﺶ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺻـﻔﺎت ﺑﻨﯿـﺎدي ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﮐﻤﺘـﺮ ﻣـﻮرد ﺳﺒﮏ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻫﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي ﺑﻨﯿـﺎدي وﯾﮋﮔـﯽ  -1ﻫـﺎ ﺑـﻮد: ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 
ﮔﯿـﺮي ﺻـﻔﺎت ﯿﺖ و اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞﺷﺨﺼ
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺷﺨﺼـﯿﺖ و اﺑﻌـﺎد  وﯾﮋﮔﯽ -2اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ دارﻧﺪ؟ 
  1ﮔﯿﺮي ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي دارﻧﺪ؟دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞ
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ﻫﺎي ﭘﯿـﺎم ﻧـﻮر ﺗﺒﺮﯾـﺰ،  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه
  ﺳﺮاب و داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣﻌﻠـﻢ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ  9831-09 
ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ روش  306 1ﮔﯿـﺮي ﻣﻮرﮔـﺎن  دادﻧﺪ. ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ؛ ﭘـﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب  ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺪف ﮐﻼس
ﻣﻨﻈـﻮر رﻋﺎﯾـﺖ اﺧـﻼق ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑـﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﻮدن ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺻﺮﯾﺢ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺻـﻮرت ﺷـﻔﺎﻫﯽ )ﭘـﯿﺶ از اﺟـﺮا( و ﻫـﻢ  در ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻫـﻢ ﺑـﻪ
ﻫﺎ ﺑـﺪون ﻧـﺎم و ﻧﺎﻣﻪﻧﺎﻣﻪ(، ﭘﺮﺳﺶ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ )ﺑﺎﻻي ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻢ
ج ﮐﺪ ﯾـﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ درﻫﺎ، اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﯽآزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎي ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶﻧﺎم اﺳﺘﻌﺎري از ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ ﻫـﺎ، ﺣـﺪود ﻧﯿﻤـﯽ از آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺻـﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و  ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ و  ﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺮزي و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ
ﺻـﻮرت وارون ﻪﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻧﯿﻢ دﯾﮕـﺮ ﺑ ـ
  ﮐﺎر رﻓﺖ:ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
( B-QPS) 2ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ  ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺶ
ﺻﻮرت ﺑﻠﯽ )ﯾﮏ(/ ﺧﯿﺮ )ﺻﻔﺮ( ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻪ دارد و ﺑﻪ 22 (71)
ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻨﻔــﯽ اﺳــﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ را ﻧﺸــﺎﻧﻪ B-QPSﺷــﻮد.  داده ﻣـﯽ
، 3ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  -راﮐـﯽ اد ﻫـﺎي ﮐﺎﺳـﺘﯽ  ﺳﻨﺠﺪ و ﺳﻪ ﻋﺎﻣـﻞ دارد:  ﻣﯽ
 6ﺳـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ . ﻫـﻢ 5ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽو ﺳﺎزﻣﺎن 4ﻓﺮديﻫﺎي ﻣﯿﺎنﮐﺎﺳﺘﯽ
و  0/27-0/08ﺗﺮﺗﯿـﺐ دوﻣﺎﻫـﻪ ﺑـﻪ  7ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ  ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ
آن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺧـﺘﻼل  8. رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽﺑﻮد 0/68-0/59
ﻫـﺎي ﮐﺎﺳـﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ، ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس و ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﺎﯾ ــﺎﻓﺘﮕﯽ ﻓ ــﺮدي و ﺳــﺎزﻣﺎنﻣﯿ ــﺎنﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ، ﮐﺎﺳــﺘﯽ  -ادراﮐــﯽ
 9زﻣـﺎن ( و رواﯾـﯽ ﻫـﻢ 71) 0/63و  0/36، 0/37، 0/66ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
ﻧﺎﻣــﻪ ﺻــﻔﺎت ﭘﺮﺳــﺶ Aﺑــﺎ ﻧﺴــﺨﻪ  B-QPSﻧﺴــﺨﻪ ﻓﺎرﺳــﯽ 
(. ﺿـﺮﯾﺐ 5ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ )  0/57( ATS) 01اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ
ﻫـﺎي اي ﺑﺮاي ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس و ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎرﻫﻔﺘﻪ
ﻓـﺮدي و ﻫـﺎي ﻣﯿـﺎنﺳـﺘﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، ﮐﺎ -ﻫـﺎي ادراﮐـﯽﮐﺎﺳـﺘﯽ
ﺿﺮﯾﺐ و  0/58و  0/09، 0/38، 0/49ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑﻪ 0/86و  0/07، 0/66، 0/38آﻟﻔﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ 
   (.81اﺳﺖ )
( ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ 91) (IPB) 11ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣـﺮزي  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻮﯾـﻪ  35 IPBﺷـﻮد.  ﯽ/ ﺧﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺻﻮرت ﺑﻠ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺑﻨـﺪي ﺷﺨﺼـﯿﺖ از ﺳـﺎزﻣﺎن  21دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺮﻧﺒﺮگ
وﯾﺮاﺳـﺖ  ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﻫـﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﻼك  ﻣﺮزي و ﻫﻢ
( VI-MSD) 31ﻫﺎي رواﻧﯽراﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼل
ﻣﻘﯿﺎس آﺷﻔﺘﮕﯽ ﭼﻬﺎر ﺧﺮده IPB(. 91( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )02)
، 51دﯾـ ــﺪهﺎي دﻓـ ــﺎﻋﯽ اوﻟﯿـ ــﻪ آﺳـ ــﯿﺐ ﻫـ ــ ، ﻣﮑـ ــﺎﻧﯿﺰم41ﻫـ ــﻮﯾﺘﯽ
دارد. آﻟﻔﺎي  71و ﺗﺮس از ﻧﺰدﯾﮑﯽ 61دﯾﺪهآﺳﯿﺐ آزﻣﺎﯾﯽ واﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اي آن ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪو ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ 81ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
(. در اﯾـﺮان 91ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 0/37-0/98و  0/86-0/19
 Bزﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻧﺴـﺨﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻫـﻢ زﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ رواﯾﯽ ﻫﻢ
( و ﻧﯿـﺰ رواﯾـﯽ 5( )BTS) 91ﺻـﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳﺶ
آن ﺧﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﻣﻘﯿـﺎس  02ﺳﺎزه
ﻫﺎي دﻓـﺎﻋﯽ اوﻟﯿـﻪ  ﻫﺎي آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻣﻘﯿﺎسو ﺧﺮده
و ﺗـﺮس از ﻧﺰدﯾﮑـﯽ  دﯾـﺪه آﺳـﯿﺐ  آزﻣـﺎﯾﯽ دﯾﺪه، واﻗﻌﯿﺖآﺳﯿﺐ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪ 0/26و  0/66، 0/47، 0/36، 0/08ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
  1 (.12)
 12ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧـﮏ  ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺶ
ﺻﻮرت ﺑﻠﯽ/ ﺧﯿـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻮﯾﻪ دارد و ﺑﻪ 84( 22)( SR-QPE)
ﺑــﺮاي ﺳــﻨﺠﺶ اﺑﻌــﺎد ﺷﺨﺼــﯿﺘﯽ  SR-QPEﺷــﻮد. داده ﻣــﯽ
در  42ﮔﺮاﯾـﯽ ﭘﺮﯾﺸـﯽ  و روان 32ﮔﺮاﯾﯽ ، ﺑﺮون22رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان
ﺧﺺ ﺷﻮد و اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ، ﺷﺎﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 61-07داﻣﻨﻪ 
ﺷـﺪه ﺳﻨﺠﯽ ﻫﻢ دارد. ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﮔـﺰارش دروغ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ آزﻣـﻮن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
، ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮون SR-QPE(. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ 22)
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و دروغﭘﺮﯾﺸﯽ رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ، روان روان
ﭼﻨ ــﯿﻦ ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ. ﻫ ــﻢ  0/16و  0/25، 0/47، 0/77
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( ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ 22) 1ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺌﻮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻫﻢ
ﮔﺮاﯾـﯽ ﭘﺮﯾﺸﯽ رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و روان ﮔﺮاﯾﯽ، روانﻫﺎي ﺑﺮون ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  -0/23و  0/27، 0/07ﺗﺮﺗﯿﺐ  ارز ﻧﺌﻮ ﺑﻪﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻫﻢ
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، رواﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺳﺎزه
ﮔﻮﯾـﻪ  51( 32)( IAA) 2ﻧﺎﻣـﻪ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن  ﭘﺮﺳﺶ
و ﻣﻀــﻄﺮب/  4، اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﯽ3دارد و ﺳ ــﻪ ﺳــﺒﮏ دﻟﺒﺴــﺘﮕﯽ اﯾﻤــﻦ 
ﮔﺬاري روي ﺳﻨﺠﺪ. ﻧﻤﺮه)ﻫﺮ ﯾﮏ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﯾﻪ( را ﻣﯽ 5دوﺳﻮﮔﺮا
ﺷـﻮد. ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ اي اﻧﺠﺎم ﻣﯽدرﺟﻪﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﭘﻨﺞ
 0/87و  0/18ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ  IAAﺳـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ ﮐﻞ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫـﻢ 
ﺑﺮاي ﮐﻞ  (. در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ32ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
و  0/18، 0/38، 0/57ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎﻻ ﻣﻘﯿﺎس ﺑـﻪ آزﻣﻮن و ﺳﻪ ﺧﺮده
زﻣـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ  ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. رواﯾـﯽ ﻫـﻢ 0/77
، 0/78، 0/08( ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺗﺮﺗﯿـﺐ ISA) 6ﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ دﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ 
  (. 42دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ 0/97و  0/48
و ﺑـﻪ  761-SSPSاﻓـﺰار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم ﻫﺎﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 8ﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم روش
  
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔـﺮ  964درﺻﺪ( ﻣـﺮد و  22/2ﻧﻔﺮ ) 431آزﻣﻮدﻧﯽ،  306از 
درﺻـﺪ( زن ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ )و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر( ﺳـﻨﯽ  77/8)
 ( ﺑﻮد. 5/38) 42/82( و 7) 32/39ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ )و اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﯿــﺎر( ﺻــﻔﺎت ﻣــﺮزي، ﺻــﻔﺎت 
ﮔﺮاﯾــــﯽ،  ﮔﺮاﯾــــﯽ، ﺑــــﺮون ﺸــــﯽﭘﺮﯾ اﺳــــﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ، روان
و  اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﯽ اﯾﻤ ــﻦ، دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ  رﻧﺠﻮرﺧ ــﻮﯾﯽ، دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ  روان
 31/89(، 3/95) 9/62ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﺿﻄﺮاﺑﯽ/ دوﺳﻮﮔﺮا ﺑـﻪ  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
 9/8(، 2/79) 7/11(، 2/14) 8/81(، 1/53) 3/10(، 4/55)
( ﺑ ــﻮد. ﺿــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ 3/48) 7/55( و 3/91) 6/8(، 3/5)
ﮔﺮاﯾـﯽ، ﮔﺮاﯾـﯽ، ﺑـﺮون  ﯾﺸﯽﭘﺮ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎت اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ﺑﺎ روان
رﻧﺠﻮرﺧــﻮﯾﯽ، دﻟﺒﺴــﺘﮕﯽ اﯾﻤــﻦ، دﻟﺒﺴــﺘﮕﯽ ﻧـ ــﺎاﯾﻤﻦ و  روان
، 0/63، 0/03، 0/30ﺗﺮﺗﯿـﺐ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺿـﻄﺮاﺑﯽ/ دوﺳـﻮﮔﺮا ﺑـﻪ 
و ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﺻــﻔﺎت ﻣ ــﺮزي ﺑ ــﺎ ﻫﻤ ــﺎن  0/34و  -0/22، 0/42
ﺑﻮد.  0/45و  -0/11، 0/63، 0/15، 0/03، 0/81ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ
)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿـﺎن ﺻـﻔﺎت ﻫﺎ ﺟﺰ ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
  (.p≤0/100اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ( ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ )
ﺑﻮدن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن، ﻓﺮض ﻫﻢ 
ﻫـﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
 01و ﺷـﺎﺧﺺ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﻮرم وارﯾـﺎﻧﺲ  9ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻤـﻞ 
ﺑـﻮد؛ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ  1-1/72و  0/87-0/89ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑـﻮدن ﺧﻄـﯽ ﺑﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫـﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔـﺎم 
ﺑﻪ ﮔـﺎم در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ: در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ، ﺻـﻔﺎت 
ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﺻـﻔﺎت ﻣـﺮزي ﺑـﻪ 
ﻧـﻮع ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ،  ﻣﻼك و در ﻫـﺮ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻪ 
اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ و اﺿـﻄﺮاﺑﯽ/ دوﺳـﻮﮔﺮا و ﺻـﻔﺎت ﺑﻨﯿـﺎدي ﺷﺨﺼـﯿﺖ 
ﻋﻨﻮان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ( ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و روان ﮔﺮاﯾﯽ، ﺑﺮون ﭘﺮﯾﺸﯽ )روان
  ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﯿﻦ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
ﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ( ﻧﺸﺎن1ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ )ﯾﺎﻓﺘﻪ
ك ﺑـﻮد؛ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺑـﯿﻦ و ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻼ ﻣﯿـﺎن ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭘـﯿﺶ 
ﻫﺎي رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ ﺑـﺮاي ﻟﻪدﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺎ ﭘﯿﺶ
 رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ را داﺷﺘﻨﺪ: در ﮔـﺎم ﻧﺨﺴـﺖ، روان 
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻـﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ را  81ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻨـﺪ. در ﮔـﺎم دوم، ورود ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﺒﮏ  ﭘـﯿﺶ
ﻫـﺎي درﺻﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ داد و در ﮔـﺎم  42ا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ر اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
ﺷـﺪن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم، ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
، ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ  ﮔﺮاﯾﯽ، ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ  ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
ﮔﺮاﯾ ــﯽ درﺻــﺪ ﺗﻐﯿﯿ ــﺮات ﻣﺘﻐﯿ ــﺮ ﻣــﻼك را  دوﺳــﻮﮔﺮا و ﺑ ــﺮون
  درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪ.  43و  33، 03، 82ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ﺑﻪ
ﮔـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎدار ( ﻧﺸﺎن2ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮاﯾـﯽ و ﺑـﯿﻦ و ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻼك ﺑـﻮد؛ ﺟـﺰ ﺑـﺮون ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
ﺗـﻮان ﻻزم ﺑـﺮاي ورود ﺑـﻪ ﺑﻘﯿـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ 
  ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑـﺮاي ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺻـﻔﺎت ﻣـﺮزي را داﺷـﺘﻨﺪ: ﻣﻌﺎدﻟﻪ
درﺻـﺪ  03ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ روان
ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻨـﺪ. در ﮔـﺎم دوم، ورود ﭘـﯿﺶ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي را
درﺻـﺪ  24ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار را ﺑـﻪ  ﭘﺮﯾﺸﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ روان
ﻫـﺎي ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم ﻧﯿـﺰ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و در ﮔـﺎم 
ﺳ ــﺒﮏ دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ دوﺳ ــﻮﮔﺮا/ اﺿ ــﻄﺮاﺑﯽ و ﺳ ــﺒﮏ دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ 
 15و  05ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣـﻼك را ﺑـﻪ 
  1  درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ دادﻧﺪ.
اي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ر اداﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞد
ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻠﯽ را ﻧﺸﺎن داد. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗ ــﻮان ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ ﮔﺮﻓ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﺗ ــﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﺴ ــﯿﺖ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ــﯽ 
  ﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ. ﭼﺸﻢ
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  و ﺻﻔﺎت ﺑﻨﯿﺎدي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ از روي ﺳﺒﮏ ﮔﺎم ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه -1ﺟﺪول 
  .giS  t  b .giS F  2R  ﺑﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ  ﮔﺎم
  0/100  11/87  0/34  0/100  831/28  0/81  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان  1
  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان  2
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  0/42







  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان  3
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
  










  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان  4
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ
  
  













  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان  5
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
  ﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦدﻟﺒ
  دوﺳﻮﮔﺮادﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
  
  




















  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ
  دوﺳﻮﮔﺮادﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
























  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻔﺎت ﺑﻨﯿﺎدي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﺎم ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي از روي ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه -2ﺟﺪول 
  .giS  t  b .giS F  2R  ﺑﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ  ﮔﺎم
  0/100  61/30  0/45  0/100  752/12  0/03  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان  1
  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان  2
  ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
  0/24







  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان  3
 ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا
  










  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان  4
 ﯾﯽﮔﺮا ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
  ﻧﺎاﯾﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا
  ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  
  0/15














  ﺑﺤﺚ 
ﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و  ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺶ 
ﻣﺮزي از روي اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻔﺎت ﺑﻨﯿﺎدي ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺑـﻮد. 
اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ، ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ، ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد روان ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺻـﻮرت ﻣﻨﻔـﯽ(، اﯾﻤﻦ )ﺑـﻪ ﮔﺮاﯾﯽ، ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ  ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
ﺻـﻮرت  ﮔﺮاﯾﯽ )ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا/ اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ﺑﺮون
ﻫـﺎي ﺻـﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ، و ﺑـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﻔﯽ( ﺑﻪ




































































ﻫﺎي  ﺑﯿﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽدوﺳﻮﮔﺮا/ اﺿﻄﺮاﺑﯽ و 
  ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﯾﺸـﯽ اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و  روانﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺻـﻔﺎت ﺷـﺒﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﯿﻨـﯽ ﻫـﺎي دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧـﺎاﯾﻤﻦ ﺑﻬﺘـﺮ ﭘـﯿﺶ ﻣـﺮزي ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﺒﮏ 
ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺻﻔﺎت اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧـﺎاﯾﻤﻦ  ﻣﯽ
اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ و ﺻـﻔﺎت ﻣـﺮزي ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧ ـﺎاﯾﻤﻦ 
ﺷـﻮﻧﺪ. وﯾﮋﮔـﯽ اﺻـﻠﯽ ﺳـﺒﮏ وﺳﻮﮔﺮا/ اﺿـﻄﺮاﺑﯽ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣـﯽ د
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و 
ﻫـﺎ اﻋﺘﻤﺎدي ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان. اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ دﯾﮕﺮان و ﺑﯽ
ﮔﯿـﺮي ﺷـﮑﻞ ﮐﺎري ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، زﻣﯿﻨـﻪ ﮐﻪ از اﻟﮕﻮﻫﺎي درون
ﻫـﺎي دﻓـﺎﻋﯽ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﯽ،  آﻣـﺎدﮔﯽ
اﻋﺘﻤﺎدي و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان ﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻮاﻃﻒ، ﺑﯽﻣ
(. اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ اﻧـﺰوا 51آورد ) ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽو ﺳﺮزﻧﺶ آن
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺧـﺘﻼل  ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻼكﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ
وﯾـﮋه ﯾـﮏ (، ﺑـﻪ 52ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ) 
ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮔ ــﺮاﯾﺶ ﺑ ــﻪ اﻧ ــﺰوا و ﺗ ــﺮﺟﯿﺢ ﺗﻨﻬ ــﺎﯾﯽ از 
(. 62ﻫﺎي ﻣﻬـﻢ اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ )  وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﺎري ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي درون
آورد. اﻟﺒﺘـﻪ ﮔﯿﺮي ﺻﻔﺎت اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻞ
ﭘﺮﯾﺸـﯽ اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ﻣﻌﻠـﻮل ﻋﻠـﻞ  روانﭘﺪﯾﺪآﯾﯽ ﺻـﻔﺎت ﺷـﺒﻪ 
(، ﮐﻪ 72)اﺳﺖ  1اﺳﺘﺮس -ﭘﺬﯾﺮيآﺳﯿﺐ اﻟﮕﻮيﻣﺘﻨﻮع در ﻗﺎﻟﺐ 
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و دوﺳﻮﮔﺮا/  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺒﮏ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺎﻻ، اﻧـﺰوا و  اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ
(، 8ﻓ ــﺮدي ﻫﻤ ــﺮاه ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ) ﻫ ــﺎي ﻣﯿ ــﺎن ﺑ ــﺪﮔﻤﺎﻧﯽ در ارﺗﺒ ــﺎط 
در اﺧـﺘﻼل  (52) RT-VI-MSDﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ  وﯾﮋﮔﯽ
  ﺷﻮد. ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ
رﺳـﺪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫﻢ 
ﻫـﺎي ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي ﺑﺎ وﯾﮋﮔـﯽ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻓﺮاد ﻧﺎاﯾﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا/ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
در اﻟﮕ ــﻮي دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ دوﺳ ــﻮﮔﺮا ﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ ﻧ ــﺎاﯾﻤﻨﯽ را ﻧﺸ ــﺎن 
دوره ﮐﻮدﮐﯽ اﺑﺘـﺪا ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣﺎدرﺷـﺎن ﻧﺰدﯾـﮏ دﻫﻨﺪ؛ در  ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ، ﮔـﺎﻫﯽ ﻫـﻢ در  ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ او اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﻣﯽ
دﻫﻨـﺪ. آﺷــﻔﺘﮕﯽ، ﯾـﮏ زﻣـﺎن رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﯽ ﺑ ـﺮوز ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ دﻟﻮاﭘﺴﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ از دﯾﮕـﺮ وﯾﮋﮔـﯽ 
ﻧﺎاﯾﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮاﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد داراي ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ 
ﺑـﺪرﻓﺘﺎري  ﻫـﺎ  آنﺰ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺎاﯾﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا ﺟ
. از ﺳــﻮي دﯾﮕــﺮ، در (82)اﻧــﺪ  ﺷــﺪه و ﯾــﺎ ﻓﺮاﻣــﻮش ﺷــﺪه
ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺮزي، ﺧﻠ ــﻖ و ﻫﯿﺠــﺎن ﺷــﺨﺺ دﺳ ــﺘﺨﻮش  ﺷﺨﺼــﯿﺖ
ﻫﺎي ﺣﺎد اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿـﻄﺮاب ﯾـﺎ ﺧﺸـﻢ  ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري اﺳﺖ: دوره
دﻫﺪ. ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺷﺨﺺ ﻧﯿـﺰ  ﻣﮑﺮر ﺑﺪون ﻋﻠﺖ آﺷﮑﺎر روي ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺣﺎد ﺗﺮدﯾﺪ درﺑـﺎره  دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺎاﺳﺘﻮاري اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن دوره
ﮐﻨـﺪ. رواﺑـﻂ ﭘﻨـﺪاري ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ ﻧﻮﺳـﺎن ﻣـﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﺎ ﺑـﺰرگ 
ﻓﺮدي ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﺳﺘﻮار و از واﻻﭘﻨﺪاري ﺗﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯿﺎن
ﮔﺎم ﺑﺎ ﻧﺎاﺳﺘﻮاري ﺧﻠﻖ، ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره دﻟﯿﻞ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ. ﻫﻢﺑﯽ
ﻓﺮدي، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺗﮑﺎﻧﺸـﯽ آﺳـﯿﺐ ﺑـﻪ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
ﺷـﻮد )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟـﺮح ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ و ﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ اﻓﺮاد د
ﺑﯿﻨـﯽ ﺻـﻔﺎت ﻣـﺮزي از روي رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﮐﺸـﯽ(. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘـﯿﺶ 
ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا )ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ( ﻣﻮﺟـﻪ 
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺻـﻔﺎت ﺗﺎزﮔﯽ رﺳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺮزي در ﺳـﻄﺢ ﻧﺸـﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي  ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺷﻮد ﺗـﺎ اَ ﺷـﮑﺎل در دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 2ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ﻧﻮﺳﺎن
راﯾ ــﺞ دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﻧ ــﺎاﯾﻤﻦ. ﺑ ــﻪ ﺑﯿ ــﺎن دﯾﮕ ــﺮ اﯾ ــﻦ ﻓﺮﺿــﯿﻪ، ﻧﺒ ــﻮد 
ﻫـﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﺒﮏ  راﻫﺒﺮدﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ را ﺑﻪ
  1(. 82دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )
ﮔﺮاﯾـﯽ ﺑـﺎ  ﭘﺮﯾﺸﯽ روانﻮرﺧﻮﯾﯽ و رﻧﺠ رواندر ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ  
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﺻﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣـﺮزي، ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺳﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮي ﺳﻪ( ﻫﻢ6، 5ﻫﺎﯾﯽ )ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺮزي اﻧ ــﺪ وﺿــﻌﯿﺖ ﻋ ــﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﻧﺸ ــﺎن داده ﭘ ــﻨﺞ
و  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﯽ )ﺻﻔﺎت اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣﺮزي( ﺑﺎ روان روان
ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ. در ﻫﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ  ﮔﺮاﯾﯽ ﯽﭘﺮﯾﺸ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ روان
ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ 
ﺷﺨﺼﯿﺖ  ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ اﻏﺮاق در ﺻﻔﺎت  ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر را ﻣﯽ
(. ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ، در اﻟﮕـﻮي ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎري، 92ﺣﺴـﺎب آورد )ﺑـﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎر ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري از اَ ﺷﮑﺎل آﺳﯿﺐ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ از ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻧﻪ اﯾﻦ رﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎ
در اﻟﮕـــــﻮي ﭘﯿﺸـــ ــﻨﻬﺎدي، (. 03ﺟـــ ــﺪا ﺑﺎﺷــــﻨﺪ ) ﻫﻨﺠــــﺎر
ﺻـﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ ارﺗﺒـﺎط اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ  روان
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ  دارد. روان ﻣـﺮزي
(. از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ آﺷـﻔﺘﮕﯽ 13ﻫـﺎي ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ )  ﺗﺠﺮﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣـﺮزي  ﻫﺎيﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ
رﺳـﺪ. راﺑﻄـﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ  (، اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﯾﺎﻓﺘﻪ52اﺳﺖ )
ﮔﺮاﯾـﯽ، ﺑـﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑـﺮون 
ﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ در ﻟـﺬﺗﯽ درون ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺰوا، ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑـﯽ 
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(، ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﺳـﺖ. 5ﮐﻨﻨـﺪ ) ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ ﯾـﺎد ﻣـﯽ 
ﺑـــﺎ  ﺻـــﻔﺎت اﺳـــﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣـــﺮزي ﯿﻦ راﺑﻄـــﻪ ﭼﻨـــ ﻫـــﻢ
ﻧﺪاﺷـﺘﻦ دوﺳـﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ-ﮔﺮاﯾﯽ  ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
ﻧﮑﺮدن ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ رﻋﺎﯾﺖدﻟﯽ، ﺻﻤﯿﻤﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺤﺪود، ﻧﺒﻮد ﻫﻢ
( 23) 1ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻠﻘـﯽ آﯾﺰﻧـﮏ  -ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه اﺳﺖو اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﭘﺮﯾﺸﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ آن رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  از ﻣﻔﻬﻮم روان
ﭘﺮﯾﺸـﯽ )و ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس از ﻫـﺎي روان  ﺘﻤﺎﻋﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻏﯿﺮاﺟ
-ﭘﺮﯾﺸﯽ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣﺮزي( ﺑﻪ روانﻫﺎي ﺻﻔﺎت ﺷﺒﻪ وﯾﮋﮔﯽ
(. ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﻧﺘﻘﺎدﻫــﺎي وارد ﺑــﺮ ﻧﻈﺮﯾــﻪ 6آﯾــﺪ )ﺷــﻤﺎر ﻣــﯽ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﮐـﻪ ﮔﺮاﯾﯽ آﯾﺰﻧﮏ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ  ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
ﺻـﯽ ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎ ( ﺗـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ 33ﮔﯿﺮد )ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻧﺪازه ﻣﯽ
ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ  ﭘﺮﯾﺸﯽ را، اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ روان
ﭘﺮﯾﺸﯽ اﺳﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣـﺮزي  روان آﯾﺰﻧﮏ، ارﺗﺒﺎط ﺻﻔﺎت ﺷﺒﻪ
  ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد. ﭘﺮﯾﺸﯽ را ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﻨﯿﺎدي روان
ﻫﺎي ﺳﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﭙﯽ و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺻـﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾ ( اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ 6، 5ﭘﯿﺸﯿﻦ )
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ ﮔﺮاﯾـﯽ و روان ﭘﺮﯾﺸـﯽ  ﻫﺎي روان ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮزي
ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻮد. ﺑـﺮاي اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﯾـﮏ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺣـﺪودي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد: دو ﺻﻔﺖ از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﭘﻮﺷﯽ دارﻧﺪ و ﻫﺮ دو در ﺳـﻄﺢ اﺧـﺘﻼل ﺟـﺰء ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢ
ﺑﯿﻨـﯽ  ﻮرد ﭘﯿﺶ(. در ﻣ43)ﺷﻮﻧﺪ  ﭘﺮﯾﺸﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﻣﺮزي روان
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ، در  از روي روان ﺻﻔﺎت اﺳـﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣـﺮزي 
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ  ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ روان
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﺘـﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻧﺎﺑﻬﻨﺠـﺎر روان ﺷﺨﺼﯿﺖ 
ﮐﻨﻨـﺪه اي و ﺗﻌـﺪﯾﻞ  ﻃﻮر ﻋﺎم ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪﺑﺪﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺎي رواﻧﯽ دارد. ﺑ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل
ﻫﺎي رواﻧﯽ ارزش ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﺑﻪ اﻟﮕـﻮي ﻣﺮﺿـﯽ  اﺧﺘﻼل
ﭘـﺬﯾﺮي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﺻﯽ اﺧﺘﺼـﺎص ﻧﺪاﺷـﺘﻪ، آﺳـﯿﺐ 
  (.53ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري ﮐﻠﯽ اﺳﺖ )
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را اﯾﻦﺗﻮان ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺑﻪ 
ﺎﻻ در ﺑﮔﺮاﯾﯽ  ﭘﺮﯾﺸﯽ روانرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و  روانﺑﻨﺪي ﮐﺮد: ﺟﻤﻊ
ﮐﻨ ــﺎر ﺳــﺒﮏ دﻟﺒﺴــﺘﮕﯽ ﻧ ــﺎاﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﯽ، اﻟﮕــﻮي ﭘﯿﺸ ــﻨﻬﺎدي 
ﺑﯿﻨــﯽ ﺻــﻔﺎت اﺳــﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ اﺳــﺖ و اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ ﺑــﺮاي ﭘــﯿﺶ 
ﺑـﺎﻻ در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺒﮏ ﮔﺮاﯾـﯽ  ﭘﺮﯾﺸـﯽ روانرﻧﺠﻮرﺧـﻮﯾﯽ و  روان
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا، اﻟﮕـﻮي ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﺮاي 
  ﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺮزي اﺳﺖ. ﭘﯿﺶ
ﺑـﻮدن ﻓﺮاواﻧـﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻬﻢ 
ﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﺻـﻔﺎت ﺑﻨﯿـﺎدي  ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺻﻔﺖ روان
   1 ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ »اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼــﯿﺖ در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺻــﻔﺎت  اﺑﻌـﺎد دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ و وﯾﮋﮔــﯽ
، ﮐ ــﻪ در داﻧﺸ ــﮕﺎه ﭘﯿ ــﺎم ﻧ ــﻮر اﺳ ــﺘﺎن «اﺳ ــﮑﯿﺰوﺗﺎﯾﭙﯽ و ﻣ ــﺮزي 
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ رﺳـﯿﺪه، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
وﺳﯿﻠﻪ از رﺋﯿﺲ و اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺮاي ﺑﺪﯾﻦ
  ﺷﻮد.ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
  ]ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ[.
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The Explanation of Schizotypal and Borderline Traits According  




Objectives: This study explored prediction of schizotypal and borderline traits 
according to attachment dimensions and basic personality traits. Method: The 
current study was conducted in correlational context. Randomly selected 603 
students from Tabriz Payame Nour and Azad Universities and Sarab Payame 
Nour University students took part in this research. Participants answered 
Schizotypal Personality Questionnaire-Brief (SPQ-B), Borderline Personality 
Inventory (BPI), Eysenck Personality Questionnaire-Revised, Short form 
(EPQ-RS) and Adult Attachment Inventory (AAI). Data were analyzed using 
stepwise multiple regression analysis. Results: Neuroticism, avoidant attachment, 
psychoticism, secure attachment (negatively), ambivalent attachment and 
extraversion (negatively) significantly predict schizotypal trait respectively. 
Neuroticism, psychoticism, ambivalent & avoidant attachments significantly 
predict borderline trait respectively. Conclusion: High neuroticism and 
psychoticism with avoidant attachment style is proposed model for schizotypal, 
while high neuroticism and psychoticism with ambivalent attachment style is 
best model in prediction of borderline traits. 
 
Key words: schizotypy; borderline; attachment; personality; psychoticism; 
neuroticism 
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